


















































































【 FD・ICT 教育推進室 】
e-support@el.kanazawa-u.ac.jp
データベース作成支援
に関する質問
db-admin@db.kanazawa-u.ac.jp
アカンサスポータル
に関する質問
アカンサスポータルログインページ上部
お問合わせフォームより入力
フロアマップ
ラウンジ（２F）
共用パソコンには学生用インター
ネットのユーザー登録に必要なカー
ドリーダーが設置されています（ネッ
トワーク ID の申請には学生証が必要
です )．必携ＰＣによる無線 LAN，有
線 LANによるネットワーク利用がで
きます．
プレゼンテーション室
液晶プロジェクター／プラズマ
ディスプレイ／テレビ会議システム
（５地点まで同時接続可能）が利用で
きます（要申請）．
第１・第 2演習室
演習用パソコンが設置されている，
授業での利用優先の実習室です．
自習室
情報教育用の自習室です．演習室
と同じシステムのパソコンが設置さ
れています．また必携ＰＣでの無線
LAN接続が可能です．
Webサイト
総合メディア基盤センター http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/
　アカンサスポータル https://acanthus.cis.kanazawa-u.ac.jp/Portal/
　FD・ICT 教育推進室 http://www.el.kanazawa-u.ac.jp/

